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線照射を行ったM2 種子に由来する後代集団より育成された。世界初の低アレルゲン・高 11 Ｓグロブ
リン品種であり，ダイズ種子中の３つの主要なアレルゲン蛋白質（Gly m Bd 30K，Gly m Bd 28K，７
Ｓグロブリンαサブユニット）のうち，Gly m Bd 28K 及び７Ｓグロブリンαサブユニットの２つが遺







ト，Gly m Bd 28K，Gly m Bd 30K，ダイズモザイクウイルス抵抗性，機械化適性
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Abstract ： A new soybean [Glycine max（L.）Merr.] cultivar“Yumeminori”, registerd as
“Soybean Norin 117”, was developed at National Agricultural Research Center for Tohoku Region
（NARCT） in 2001.
It was induced by subjecting gamma-ray irradiation to“Kari-kei 434”, a genetically fixed line with
a low level of 7S globulin（β-conglycinin）which is characterized by the absence of the α' subunit
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and low levels of both the α and β subunits. 
It is clarified that Gly m Bd 30K, Gly m Bd 28K and α subunit of 7S globulin are the three major
allergens in soybean seeds. “Yumeminori” lacks the α and α' subunits of 7S globulin and Gly m
Bd 28K. Moreover, it is efficient to eliminate Gly m Bd 30K from the soybean protein isoletes （SPIs）
of “Yumeminori”.
Therefore,“Yumeminori”has low allergenicity. On the other hand, this cultivar is rich in 11S
globulin（glycinin）and sulfer-containing amino acids.
“Yumeminori”is classified into group Ⅲ based on the date of maturity. This cultivar is character-
ized by purple flowers, gray pubescence, broad leaflets and brown pods at maturity. It has a medium
in height with determinate growth. It is resistant to soybean mosaic virus （SMV）. The seed of
“Yumeminori” are medium in size and dull whitish yellow with yellow hila. The protein content is
higher than that of “Enrei” which is classified in  high protein content cultivar. 
It shows adaptability in Tohoku, Hokuriku and northern part of Kanto districts. Since the utiliza-
tions for hypoallergenic foods have nearly reached to the practical grade, “Yumeminori” was
released as a new cultivar with low allergenicity in 2001.
Key Words ： Low allergenicity, High 11S globulin, Allergen, Glycine, α-subunit, α’-subunit, Gly m
Bd 28K, Gly m Bd 30K, New cultivar, Soybean, Soybean mosaic virus resistance, Lodging resistance






























林 117 号）として命名登録された。2000 年におけ
る世代はM11 である（表１）。
図１　「ゆめみのり」の系譜
注．図中のα，α´，βおよび 28Kはそれぞれ 7S グロブリンαサブユニット，α´サブユニット，βサブユニットおよ
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表１　育成経過
× 25 × 25 × 25 × 25 × 25 × 25 × 25 × 25
27 8 1 1 1 1 1 1
40 5 5 5 5 7 7135
31 135
27 8 1 1 1 1 1
















ダイズの主要アレルゲンとして，Gly m Bd 30K，
７Ｓグロブリンαサブユニット及びGly m Bd 28K
が同定された２）。「ゆめみのり」はこれら主要アレ
ルゲンのうち７Ｓグロブリンαサブユニットと Gly
m Bd 28K を欠失していた４），８）（図２）。そのため，
普通ダイズに比べて低アレルゲン化したダイズ品種
といえる。





る分離蛋白質にはGly m Bd 28K と７Ｓグロブリン
αサブユニットが含まれ，Gly m Bd 30K も一部残
存した（図３）。一方，「ゆめみのり」では Gly m
Bd 30K が結合する７Ｓグロブリンα及びα′サブ




Gly m Bd 30K だけが残るのみであった（図３）。
ダイズ分離蛋白質（SPI）の低アレルゲン化処理実
験５）において，普通ダイズでは還元剤を使用しても
豆乳量 3.0 μ l のレーンに明瞭な Gly m Bd 30K の
表２　固定度に関する調査成績（育成地）
図２　SDS 電気泳動パターン（a）及び Gly m Bd 28K 抗体を用いたイムノブロットパターン（b）
左より, スズユタカ, タチユタカ, 刈系 434 号, ゆめみのり
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高橋ほか：低アレルゲン・高 11S グロブリンダイズ「ゆめみのり」の育成 27
バンドが認められた。一方，「ゆめみのり」では還
元剤を使用しなくても 3.0 μ l のレーンでは痕跡程
度しか検出されず，その 10 倍量（30 μ l）のレー
ンで，はっきりとしたバンドが認められた（図４）。














チユタカ」が 1.21 ～ 1.46 であるのに対し，「ゆめみ
のり」では 8.41 と極めて高く，粗蛋白質含有率も
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より 10 ～ 20 ％低収であった。
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注．青森農試：５月 24 ～ 30 日播き，11.4 本/ﬂ。青森畑園：５月 15 ～ 16 日播き，11.4 本/ﬂ。
岩手農研：５月 18 ～ 22 日播き，9.5 本/ﬂ。ただし，1996 年は 11.1 本/ﬂ。
岩手県北：５月 16 ～ 18 日播き，1997 年は 19.0 本/ﬂ，1998 年は 14.3 本/ﬂ。
宮城農セ：標播は５月 27 ～ 28 日播き，13.3 本/ﬂ。晩播は６月 24 日播き，26.7 本/ﬂ。
秋田農試：５月 27 ～ 29 日播き，13.3 本/ﬂ。山形農試：６月１～２日播き，10.7 本/ﬂ。
山形庄内：６月５日播き，10.7 本/ﬂ。山形中山間：６月４～９日播き，10.7 本/ﬂ。
福島農試：５月 23 ～ 29 日播き，14.3 本/ﬂ。福島会津：５月 27 ～ 29 日播き，14.3 本/ﬂ。
福島相馬：５月 27 ～ 28 日播き，14.3 本/ﬂ。新潟農研：５月 22 日播き，8.9 本/ﬂ。
富山農技：６月１日播き，14.0 本/ﬂ。石川農研：５月 20 日播き，14.3 本/ﬂ。
福井農試：５月 27 日播き，15.0 本/ﬂ。
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注．茨城農研：６月 15 日播き，8.3 本/ﬂ。栃木農試：６月 18 日播き，16.7 本/ﬂ。
群馬農試：標播は６月 16 19 日播き，11.9 本/ﬂ。晩播は７月５日播き，11.9 本/ﬂ。
埼玉農試：６月 26 日～７月２日播き，14.3 本/ﬂ。長野中信：６月１～２日播き，9.0 本/ﬂ。
岐阜農セ：６月 30 日播き，7.6 本/ﬂ。三重伊賀：６月 17 日播き，19.0 本/ﬂ。
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